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A.ÑO I . LUNES U DE AGOSTO IJE 1882 NUMERO 22. 
R E V I S T A T A U R I N A . 
<* <* E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S # * 
Comienza este número del bien escrito semanario taurino 
con un suelto de redacción, en el que se da las gracias a los 
lectores por la acogida dispensada al número anterior, del que 
se agotaron 20 000 ejemplares. 
F a n a t i s m o s . 
Así se titula el artículo de fondo, que es continuación de otro 
publicado anteriormente bajo el epígrafe d¿ «Rivalidad»/, de 
esa rivalidad, que no tiene por base el estímulo, el deseo de 
llegar a s^r, ambición 
noble nacida al calor 
de un alma de artista. 
Ese fanatismo, esa 
rivalidad, la que el ar-
ticulista censura, es la 
engendrada por el es-
pectador apasionado, 
que por el sólo hecho 
de su apasionamiento, 
es desigual en sus 
apreciaciones, y sus 
juicios dejan de ser 
equitativos, para con-
vertirse en absurdas 
injusticias, que llevan 
consigo la negación 
del agua y del fuego, 
a todo aquel que no 
sea el que inconscien-
temente inspiró el ci-
tado fanatismo 
En bien escritos pá-
rrafos, describe el au-
tor del artículo las de-
plorables consecuen-
cias que esto i apasionamientos acarrean a los artistas y a los 
públicos cuyo espíritu sereno no se halla hipotecado por pre-
ocupación o prejuicio alguno, de esos que las más de las veces 
no tienen lógicamente una causa eficiente verdad. 
A propósito de esto, se cuenta en este artículo que contes-
tando Frascuelo a varios arm'gos que en cierta ocasión le pre-
guntaban qué herida le había producido más dolor, dijo: 
"Aquella por la que me obligué a no torear ante el público de 
Madrid". - ... 
Salvador se refería a una tarde en que sumamente desgra-
ciado ante un toro, fué groseramente insultado por parte del 
público, hasta el extremo de obligarle a prometerse a sí mismo 
no pisar más el coso madrileño. 
Lon otras parecidas palabras del gran califa Lagartijo, ter-
mina este interesante artículo. 
/ 
Caída del picador. 
C u a t r o t o r o s de pun tas . 
Algo más de una columna ocupa la apreciación que el crí-
tico Alegrías hace de los novilleros Ostión, Punteret y Qn\m-
do, que se las entendieron con cuatro toros de puntas, sacan-
do de éstos todo el partido posible 
Dicho crítico reconoce en Ostión un valor rayano en la 
temeridad, pero una torpeza y carencia de arte absolutas. 
Dice de Punteret,que es un torero fino y habilidoso que sabe 
estar cerca de los toros, y le aconseja siga adelante su camino. 
Manifiesta, que Ga-
- lindo posee una gran 
afición, pero poco 
conocimiento taurino, 
agregando que debe 
dedicarse a practicar 
por los cerrados y 
dehesas para llegar al 
puesto a que aspira. 
Oalindo fué uno de 
los primeros toreros 
señoritos que se re-
cuerdan, pues según 
se dice en este núme-
ro de L a Lidia: «Al 
lado de su monterilla 
y su calzón, que como 
trofeos taurómacos os-
tenta en las paredes 
de su casa, tiene col-
gado un cuadro con 
dorado marco que 
gua rda su título de 5(3-
chiller en Artes.Toáo 
el odio que demostró 
por los libros, convir-
tióle en amor por el toreo Así, vedlo en la Plaza, y mucho 
mejor en la calle, con su aire distinguido y su cuerpo airoso 
y elegante, y su conversación culta y un tantico ilustrada." 
Termina esta reseña con la siguiente invitación, que parece 
escrita para nuestros novilleros y aplicable a nuestra época; 
«La temporada de novillos sigue lanzando jóvenes al redon-
del y ofreciéndonos toreros en agraz. 
¡Aficionados! Los que soñáis con la gloria de un gran nom-
bre y el acaparamiento de una fortuna; los que os dejáis sedu-
cir por las relucientes piedras en una camisa bordada y Qe-
seáis tener ricos trenes y cordobeses caballos, crédito par» 
que os enamoren las ricas mozas, la cátedra está abierta y nao 
os llevará el Estado por el título de vuestra profesión. 
La hacienda es muy rica, pingüe, hermosa, productiva... y 
lo que es más... hay muy pocos herederos.—ALEGRÍAS» 
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Querido Pepe: Me pides que fe dé mi opinión sobre ese 
cohete volador con que ha querido cerrar la traca de su 
primera temporada de matador de toros de ruido el hábil 
y sabihondo torero Joselito el Gallo. 
En pocas líneas ^ ¿íVg cantar. Creo que cuando se 
quiere hacer un alarde de facultades y maestría, se debe 
hacer sin dejar duda de que esas facultades se poseen. 
Otra cosa, es querer atraer a las alondras de la afición con 
un espejuelo de hoja de lata o medir a todos los aficiona-
dos a la fiesta de los toros con el mismo centímetro con 
que mide a dos o tres panegiristas, tan ignorantes como 
osados. 
Ir a Valencia a lidiar siete becerros y lidiarlos muy bien, 
es cosa que a nadie nos puede sorprender de Joselito, que 
en los tentaderos andaluces llegó a lidiar más de 40 va-
quillas en un día con rara habilidad. 
Si como dicen los gallistas, Joselito quiso demostrar, 
como Vicente Pastor demostró aquí que podía matar 
con éxito seis toros, debió venir a Madrid a hacerlo, y si 
no estoquear seis elefantes, estoquear por lo menos gana-
do que tuviera más de tres años cumplidos. 
Lo de Valencia, según todos los informes, ha debido ser 
una becerrada, más propia para torearla en traje de calle, 
con chaquetones de coderas, que con los trajes de caireles 
del torero profesional. 
Nos lo dice el mismo querido cofrade valenciano Lat i -
guillo, no de los menos entusiastas de Joselito, como lo 
demuestran los adjuntos versos finales de una preciosa 
composición leída en el banquete al menor de los Gallos: 
«Ese es nuestro fenómeno: Gallito 
el torero ideal, 
el de la alternativa prematura; 
el que de día en día, gusta más; 
el que ha quitado el sueño a más de cuatro 
que pretendían verle fracasar. 
¡El mejor! como ha dicho uno de Córdoba 
que entiende... unas miajas nada más; 
el que siendo un chicuelo entra en la vida 
con más gloria, que muchos que se van; 
el único fenómeno legítimo 
. el único fenómeno verdad.» 
En su revista de ese día afirma: 
«Los toros de Quadalest no eran grandes; cuando el 
menú se compone de seis platos y uno de propina, forzo-
samente las raciones deben ser cortas. 
A l que piense de otro modo, quisiera yo ver la cara que 
ponía si le obligasen a comer siete bisteks completos. 
El que fueran los toros terciados no supone que Joselito 
no los eche fuera con el mismo desahogo siendo mayores. 
Los aficionados que asistieron a las corridas del Pilar en 
Zaragoza podían decirnos si se afligió para despachar seis 
veragüeños, tan grandes como broncos, la tarde que salió 
lastimado Gaona. 
Cortó tres orejas, y . . ni una palabra más. 
En cuanto a bravura, los de Quadalest, sin andar muy 
sobrados, un mal papel tampoco lo hicieron; no hubo de 
los siete ninguno de bandera, ni muchísimo menos; pero 
el peor de los siete cumplió, sin volver la cara ni salir de 
estampía suelto en busca de la trinchera." 
¡Cómo serían los siete, que hay que hacer tal género de 
reflexiones sobre la destreza de Joselito con ganado grande! 
Y de sus brillantes faenas también tenemos que rebajar 
un poco. El mismo Latiguillo afirma: 
«No por eso dejo de reconocer que en la lidia de los 
siete toros hubo de todo: lances de capa regulares, buenos 
y superiorísimos; verónicas perfectas con los pies quietos 
y mandando con los brazos, y otras en las que no hubo 
de lo uno ni de lo otro; quites sencillos y dobles, remata-
dos unos a canto llano y otros a gran orquesta; pares de 
banderillas de los de recibo y buenos, y pases de muleta 
parando y sin parar, completos e incompletos, de pitón a 
pitón y de cabeza a rabo.» 
¡Con que ayúdeme usted a sentir! 
Respecto a esos aficionados que enronquecían antes en 
los tendidos y se querían comer al presidente con bimba 
y todo porque a Reverte o a Guerrita o a Ricardo Bomba 
no les echaban toros monumentales de gran ornamenta-
ción en nuestro ruedo, y ahora se quedan en mangas de 
camisa enloquecidos con las faenas de Joselito ante bece-
rros atrasados, ¿qué te he de decir? 
El tiempo y la reflexión cambia los pareceres. 
Para mí, Joselito sigue siendo un torero de enorme por-
venir, pero . . . quiero verle con toros. ¿Es mucho pedir 
esto? Y que siga ese estridente clarinete, que quiere dis-
frazarse el pobre de clarín de guerra, desafinando en honor 
de José, que acabará con él como acabó co» Rafael. ¡Al 
tiempo! 
CLARIDADES 
f 
P A L M H S Y P I T O S 
Algunas despedidas. 
Por ser de actualidad, vamos a ocu-
parnos aquí de las despedidas de los 
más notables diestros contemporá-
neos . 
Ricardo Torres Bombita anunció, 
con varios meses de anticipación, que 
se retiraba el 19 de Octubre de 1913 
en Madrid, en la corrida a beneficio 
del Montepío Taurino. Se lidiaron 
ocho de Concha y Sierra y García de 
la Lama por las cuadrillas de Ricardo, 
los dos Gallos y Regatería, y Bom-
bita no cobró nada por dicha corrida, 
Rafael González Machaquito se 
cortó la coleta, sin previo anuncio, 
el 21 de Octubre de 1913. La última 
corrida que toreó fué la de la alterna-
tiva de Belmonte, verificada en Madrid 
el 16 de Octubre de 1913 Se lidiaron 
reses de Bañuelos y de Olea por las 
cuadrillas de Rafael, Gallo (R.) y Bel-
monte. 
Rafael Guerra Guerrita se cortó 
también sin previo anuncio la coleta, 
siendo la última que toreó la celebra-
da en Zaragoza el 15 de Octubre 
de 1899, con ganado de D. Jorge Díaz 
y los diestros Algabeño y VilUta. El 
último toro que pasaportó se llamaba 
Limón y era colorado. Le toreó Ra-
fael con suma inteligencia, y le mató 
de un pinchazo, media en las agujas 
y un dt scabello El día 17 de Octubre 
¡un martes! del citado año, le cortó la 
coleta su esposa, doña Dolores Sán-
chez. El mismo día se la coi taren tam-
bién Antonio Guerra, el notable peón 
y hoy aplaudido ganadero, y el céle-
bre picador Beao. Guerrita, como 
Bombita, dijo que no se marchaba, 
sino que le echaban los públicos. 
Rafael Molina Lagartijo se despi-
dió del público en las siguientes fe-
chas: 7 de Mayo de 1893 en Zaragoza; 
el 11, en Bilbao; el 21, en Barcelona; 
el 28, en Valencia, y el 1.° de Junio 
en Madrid. Se lidiaron en esta última 
corrida seis mansos de Veragua, que 
mató Lagartijo en la forma siguiente: 
al primero, de media buena a paso de 
banderillas; al segundo, de media caí-
da; al tercero, de un sablazo al revue-
lo de un capote; al cuarto, de tres pin-
chazos malos y un sablazo; al quinto, 
de una baja y dos intentos y al últi-
mo, de dos pinchazos buenos, un me-
tisaca y media en su sitio Como Ra-
fael en estas corridas cobró un dine-
ral (en la corrida de Madrid llegó a 
pagarse por un palco más de mil pe-
setas), y estuvo en todas muy desgra-
ciado, escuchó infinidad de protestas, 
teniendo que salir de la plaza de la 
corte escoltado por la Guardia civil 
Salvador Sánchez Frascuelo toreó 
su corrida de despedida el 12 de 
Mayo de 1890, en Madrid, matando 
con su paisano Lagartijillo, que aquel 
día se doctoró, seis de Veragua. En 
dicha corrida (en la cual Guerrita 
banderilleó dos toros y Badila uno a 
caballo^), Salvador mató al segundo 
magistralmente; al tercero, d ¡ dos 
medias, una dolorosa, media caída y 
un descabello. Y al quinto, Regalón, 
jabonero oscuro, con mucha cuerna, 
de una en los bajos Frascuelo salió 
en hombros de la plaza y dicen que 
dejó a los pobres de Madrid algo de 
los 6 000 duros que cobró por su des-
pedida. 
Don Luis Mazzantini se retiró, sin 
despedirse de los públicos. El 19 de 
Marzo de 1905 toreó en Guatemala su 
corrida de beneficio y despedida de 
aquella República. Se lidiaron cinco 
toros de Piedras Negras y Parangueo, 
de los que mató, bien, D . Luis, tres; 
uno le pasaportó Maera (mejor dicho, 
volvió al conal por no poder con él 
dicho espada), y otro Alcalareño, que 
estuvo muy vadente. Don Luis pensa-
ba regresar a España y organizar al-
gunas corridas de despedida; pero 
el 15 de Marzo falleció en Méjico su 
esposa, doña Concepción Lázaro, y 
D . Luis regresó a España con el ca-
dáver de su compañera, en el que 
puso como pulsera el símbolo del 11 
diador. 
La última corrida que toreó en Ma-
drid fué la del 4 de Octubre de 1908, 
con seis de Bañuelos para O. Luis y 
Quinito, y la última que toreó en Es-
paña, el 16 de Septiembre de 1904, en 
Santa Olalla (Toledo); él y Llaverito 
pasaportaron aceptablemente cuatro 
veraguas. 
Emilio Torres Bombita se despi-
dió muy lucidamente el 21 de Junio 
de 1903 del público lisbonense; el 24 
del de Barcelona, toreando en unión 
de Mazzantini reses de Otaolaurru-
chi y Campos López; y el 26 de Junio 
de 1904, del público de Madrid, acom-
pañándole sus hermanos Ricardo y 
Manuel (que debutó en Madrid), y 
Antonio Fuentes, en la lidia de seis 
saltillos. Mató Emilio sus dos toros 
muy bien en esta corrida, que fué la 
única que toreó dicho año; y el 19 de 
Enero de 1905 le cortó en Tomares 
la trenza su señora, a presencia de 
toda la familia e infinidad de amigos. 
La corrida de despedida le produjo al 
mayor de los Bombos unos cuantos 
miles de duros. 
Otro día, si estamos tle humor, se-
guiremos esto de las despedidas, ha-
blando de Cara-ancha, Hermosilla, 
Quinito, Minuto, Fuentes, Conejito, 
Algabeño y algún otro de esos que 
todavía no sabe la afición si se ha que-
dado con ella, o si se ha ido definiti-
vamente. 
DON PtPE 
DE COLABORACIÓN 
Revolución atmosférica. 
Dos astros que desaparecen. 
La afición está de riguroso luto; 
nada menos que Bombita y Macha-
quito se han retirado, cuando, jóvenes 
y pletóricos de vida, podían dar mu-
chos días de gloria a nuestra fiesta 
ta nacional. ¿Y qué? «A rey muerto, 
rey puesto", dirán muchos; y es ver-
dad ¿Pero es que los nombres Bom-
ba-Machaco pueden pasar tan des-
apercibidos para la afición, que ésta 
no los llore? No; todos los aficionados 
sabemos que la pareja Bombita-Ma-
chaquito representa la historia tauri-
na de diez años, durante los cuales 
figuraron a la cabecera del escalafón 
taurino, llenos de esplendor, de ale-
gría y de emoción, partes integrantes 
del toreo que han cultivado. 
Nuevos derroteros esperan a nues-
tra fiesta con la muerte de Bombita-
Machaquito en el arte, hasta el pun-
to que podíamos decir que entramos 
en una nueva época del toreo: en la 
de la, corrupción. Todos sabemos que 
ese toreo que hoy impera —el efectis-
ta—, es una degeneración del otro, del 
verdadero, del que se llevan esas dos 
estrellas que han desaparecido del 
firmamento taurino, no por eclipse, 
sino por la marcha natural de los as-
tros a su ocaso. 
Huérfanos de padre y madre, ¿a 
quién acudir? 
A Joselito y Belmonte, fieles soste-
nes del toreo, jóvenes los dos y de 
diferente escuela; el uno, bullicioso, 
alegre y efectista, sabrá agradar a los 
muchos que gustan de esta clase de 
toreo, más propio de salón que de 
plaza; y el otro, sobrio, serio y emo-
cionante, será el coeficiente de la ex-
presión verdadera del toreo. 
Dirán los lectores: ¿Que Pastor y 
Gallo no son dignos de figurar como 
soberanos del toreo? Sí; pero aun sién-
dolo, gustan los públicos de emocio-
nes para encumbrar ídolos para luego 
devorarlos como si no fuesen hijos de 
sus entrañas. ¡Oh, públicos incons-
cientes! De aquí que todos deseemos 
una nueva competencia: la lucha, tal 
vez decisiva, de lo falso con lo verda-
dero, de la que saldría, sin duda, ven-
cedor el verdadero arte, repiesentado 
por Belmonte, como redentor de la 
tauromaquia. ¿Dijé Belmonte? Sí; el 
artista más grande de la época contem-
poránea, enviado a la afición como es-
píritu consolador a la retirada de los 
dos grandes maestros, honra y prez 
del toreo. 
¿Se apagará esta nueva estrella naci-
da en Oriente? Yo creo que no, a juz-
gar por el mucho rabo que trae; pero 
el tiempo, como mejor juez, lo ha de 
decir. 
JOSÉ ÑUÑO DE LA ROSA 
- - P n L M H S Y P I T O S 
# & C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S ^ * 
Los Nava lmora le s (Toledo) . 
15 de Septiembre. 
Con una tarde de crudo invierno, 
con aire fuerte y frío, y lluvia a inter-
valos se verificó la novillada de feria, 
en la que se lidiaron cuatro novillos 
de D. Vicente Alonso (antes Biencin-
to), por las cuadrillas del valenciano 
Mestizo y el sevillano Vicente Galera 
Loseta. 
El ganado, de preciosa lámina, cum-
plió como bueno, llegando a la muer-
te nobles y bravos, aunque algo des-
compuestos el primero y segundo. 
Los matadores, que tuvieron que lu-
char con un aire que hací i imposible 
la lidia quedaron bien de verdad en 
los primeros toros y superiores en los 
dos últimos, a los que despacharon de 
una estocada cada uno, siendo con 
justicia ovacionados. 
Con el capote se lucieron en el se-
gundo toro, haciendo monerías y 
adornos, por lo que escucharon gran-
des ovaciones 
Ambos banderillearon con luci-
miento, siendo alcanzadoAfestoo, que 
sufrió un fmrte varetazo en el costado 
derecho. 
En banderillas. Garrocha y Luis 
Puertas; en la brega este último. 
La Presidencia, bun; el público, sa-
tisfecho en extremo . 
ARPONCILLO 
Valladolid, 4 de octubre 
Cuatro toros de Cobaleda, para 
Montes I I y Formalito. 
La Empresa nos despidió esta tar-
de de la temporada taurina con una 
novillada de las que pudiéramos l la -
mar de familia, utilizando todo el per-
sonal de «acá" y los sobreros que 
tuvo preparados durante las pasadas 
corridas de feria. 
Se anunció como novedad la de un 
tal Suárez para luchar cuerpo a cuer-
po con uno de los bi :hos. 
Los toros fueron feos y mal coloca-
dos de herramientas, aunque alguno 
tuvo poder y fué btavo. 
Montes I I salió con deseos de 
agradar; a su primero le toreó por ve-
rónicas muy bien, y en quites se ador-
nó e intentp hacer cosas. Quedó bien 
con el primero de la tarde, que mató 
a fuerza de ríñones, pues el torete se 
quedaba sin hacer nada por el dies-
tro, después de un pinchazo y dos 
medias estocadas bien señaladas. Con 
el tercero tuvo que entrar por uvas 
tres veces, en dos de las cuales salió 
por el aire, pero se entregó la última 
vez que entró a matar, y le dió una 
estocada entera de efectos fulminan-
tes; el matador se retiró a la enferme-
ría con una paliza soberana y un lige-
ro puntazo en la cara externa del mus-
lo izquierdo. 
Formalito toreó por verónicas y 
de frente por delante como no se pue- • 
de pedir más, con los pies clavados en 
el suelo y estrechándose con el toro a 
conciencia. Si lo hiciese así siempre, 
me río yo de Belmonte. Se deshizo 
del primero de una buena estocada y 
del último de dos medias estocadas, 
después de una larga preparación 
El Cid se distinguió, y fué muy 
aplaudido. Este buen picador sale esta 
noche p. ra incorporarse a la cuadrilla 
de Vicente Pastor, que van hacia las 
Américas. 
Bregando y en banderillas, Adrián 
el Fresquito, que adelanta mucho 
cada día y sabe ya bastante; fué la 
providencia toda la tarde y se le aplau-
dió mucho. 
También se ve estilo y hechuras en 
David Peribáñez, que es un torerito 
que promete. 
El luchador resultó f i i l l , pues al 
intentar apoderarse del toro fué derri-
bado y empujado, por k que se fué 
por su pie a la enfermería, sin volver 
a salir. 
EL LARGO 
Alicante. / / de Octubre. 
Cartel: Seis de Moreno Santamaría 
para Pastoret, Belmonte y Gavira. 
(El primero y el último debutantes.) 
Primero. Pastoret cogt un par de 
las cortas y las deja ccrlocidas supe-
riormente al cambio. (Ovación ) Con 
el trapo rojo se muestra temerario, 
dando pases lucidos y distinguiéndo-
se uno de pecho y otros por alto; en-
tra por uvas y deja un volapié. (Ova 
ción, oreja y vuelta al ruedo.) 
Segundo. Belmonte abre su capote 
intercalando unas verónicas, navarras 
y faroles marca de la casa; termina 
con media verónica pegándose al cos-
tillar, y el público estalla de entusias-
mo. Luego, remata un quite de rodi-
llas. (Ovación.) 
Coge la muleta, y en la plaza reina 
,un silencio sepulcral. Empieza su fae-
na con el pase de tanteo, luego en re-
dondo, quedándose de rodillas en la 
cara del novillo (el público promue-
ve una entusiasta aclamación y pide 
toque la música); después intercala dos 
molinetes, y en cuanto cuadra, se deja 
caer encima de la cuna, y da una fe-
nomenal estocada en los rubios que 
hace caer al toro como una pelota. (El 
público ovaciona hasta el rabiar, se le 
conceden las dos orejas, dando la 
vuelta al ruedo y recibiendo un pre-
cioso regalo del «Club Belmonte», qua 
ocupa unas barreras.) 
Tercero. De salida salta al callejón 
y se introduce en el patio de caballos, 
no habiendo que lamentar desgracia 
alguna. 
Gavira es ovacionado pasando de 
muleta, da dos pinchazos buenos y 
media superior. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo). 
Cuarto. Azs/om'coge los palos, y 
deja dos pares malos. Brinda a la 
«Taurina de Levante», y hace una fae-
na de ignorante, siempre achuchado 
en todos los pases; suelta media atra-
vesada, después un golletazo (pitos), 
y final, una hasta la bola. (Ovación, 
regalo de una contrata y vuelta al 
anillo.) 
Quinto. Belmonte vuelve loco otra 
vez al púb'ico, recortando capote al 
brazo; termina un quite cogiéndose al 
testuz. (Ovación.) Brinda en los me-
dios a todo el público, y hace una 
magistral faena por alto. Suelta me-
dia superior, y una serie de gallistas 
pitan y abuchean al diestro, originán-
dose por esto broncas entre ambos 
partidos El diestro se encorajina, y 
empieza a pasarse al toro por los ala-
mares; tanto es lo que se ciñe, que el 
público prorrumpe con vivas y ova-
ciona al sevillano. Entra con fe y deja 
un pinchazo; después media, y acierta 
el descabello a la cuarta. (Ovaciona-
za prolongada y vuelta al ruedo.) 
Sexto. Gavira parea con más vo-
5SL 0 
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B e l m o n t e " 
N BREVE se pondrá a la venta 
un libro taurino titulado tó3 
escrito por nuestro apre-
ciado director literario, 
" d u e r r i t a , Bombita , l o s d a l l o s y 
D o n Pepe . 
Este libro, además de las biografías de dichos lidiadores, y de infinidad de artísticas y en ro -
sas fotografías, contendrá un detenido e imparcial análisis de la manera de torear de estos 
espadas. = > Desde hoy se admiten pedidos en la administración de P a l m a s u P i tos , 
Margues de Santa Ana, 25, M A D R I D . c = " G U E R R I T A , B O M B I T A , LOS G A L L O S 
Y B E L M O N T E " se venderá en todas las librerías a PESETA. = Para los señores corres-
ponsales a 0*75 pesetas. 
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luntad que fortuna. En el primer pase 
es cogido y pisoteado; sigue la faena 
valiente y parada, y termina con el de 
Moreno de un pinchazo^ media bue-
na y una hasta las cintas. 
Belmohte es sacado en hombros 
por la multi tud. 
EDUARDO MARTÍNEZ 
Jerez de la Frontera. 
5 de Octubre. 
R e a p a r i c i ó n de Belmente. 
La noticia de que el gran Belmonte 
reaparecería en nuestro circo taurino, 
armó una verdadera revo'ución entre 
los aficionados, no sólo de Jerez y la 
provincia, sino de la región entera. 
La plaza se llenó por completo. 
Lidiáronse novillos del Sr. Gonzá-
lez Nandín, que aunque pequeñitos, 
resultaron, en general, bravos, sobre-
saliendo el lidiado en segundo lugar, 
que fué un ejemplar magnífico. 
El quinto era una mona (valga la 
frase), y su presencia en el ruedo o r i -
ginó una bronca de las que forman 
época, que no cesó hasta que fué arras-
trado el bicho. 
Los espadas conferenciaron con la 
Presidencia, y unos y otra convinie-
ron en que Belmonte matara el sexto 
novillo. 
Muñagorri , que actuaba de primer 
espada, mostróse el torero serio e i n -
teligente de siempre. 
A su primero, después de colocarle 
dos pares y medio de banderillas, lo 
muleteó breve y artísticamente, fini-
quitándolo de media un poquilín 
caída. 
A l cuarto, se lo quitó de en medio, 
tras lucido trasteo, de un pinchazo sin 
soltar y una desprendida. 
Con la capa y en los quites, agradó. 
En la dirección de la lidia estuvo 
acertadísimo. 
Belmonte encontró al segundo en 
los medios de la plaza, y allí le dió 
hasta una docena de pases superiorí-
simos, sobresaliendo dos asombrosos 
de molinete y tres de rodillas. 
Dió de primeras dos pinchazos al 
tos y después una estocada en las agu-
jas, que con un certero descabello a 
pulso, pusieron al bruto en disposición 
de se arrastrado. 
En el quinto no pudo lucirse lo que 
él hubiese querido, pues además de 
tener que entendérselas con aquella 
indecente cabra, veíase en la necesL 
dad de sortear la numerosas botellas 
que caían al ruedo como protesta de 
la insignificancia del de Nand ín . 
Atizó meaia delantera, descabellan-
do a la cuarta intentona. 
A l que cerró plaza, que le fué cedi-
do por Riverito, lo muleteó soberana 
mente, sobresaliendo de la faena dos 
estupendos pases de rodillas y uno de 
pecho, en el que los costillares del ani-
mal le rozaron los alamares de la cha-
quetilla. 
Dos pinchazos hondos y media atra-
vesadilla, pusieron término a tan me-
ritísima faena, y el trianero salió de la 
plaza en hombros. 
Con el capote, dió al segundo cua-
tro de esas monumentales verónicas 
que tanta fama le han dado, y en los 
quites hizo varios dobles y a la veró-
nica, que levantaron a la parroquia de 
sus asientos. 
Riverito, en el tercero, único novi-
llo que mató por la circunstancia que 
expresada queda, estuvo valiente y re-
posadito con la franela, colocando me-
dia desprendida y media en lo alto. 
R. Pozo ROLDAN 
Orihuela 11 de Octubre. 
Lombardini, Pastoret y Belmonte 
son los encargados de despachar seis 
hermosos ejemplares de doña Joa-
quina Flores, de Peñascosa. 
Lombardini. Estuvo superior en re-
hiletes y en quites, pero a la hora su-
prema ..o agradó . 
A l primero le dió un pase, y sin 
m á s preparaciones entró a herir, 
echándose fuera , agarrando media 
atravesada y tomando el olivo; un me-
tisaca, un pinchazo siendo persegui-
do; desde lejos y echándose fuera, me-
dia atravesada, media en su sitio; se 
acuesta el buró, lo levanta el puntille-
ro y . . . cae desmayado. (Palmas l i -
bias ) 
En su segundo estuvo a la misma~ 
altura y se aplaudió a su buena volun-
tad, que es lo que hacía falta. 
Pastoret estuvo superior con la mu-
leta; dirige bien las estocadas v hace 
quites buenos; dió lances justos, que 
se aplaudieron. 
En el segundo de la tarde hizo una 
faena digna de aplausos; intercaló pa-
ses de todas las marcas, que el púb l i -
co ovacionaba en pie; cuadra y entra 
como los propios ángeles, agarrando 
una en lo alto, que con dos intentos 
bastan. (Ovación, oreja, sombreros y 
vuelta al ruedo.) 
En su segundo no estuvo oportuno 
al herir, y no hubo pitos por las s im-
patías que tiene 
Belmonte, el fenómeno Belmonte, 
ya van dos veces que lo hemos visto 
y poco nos ha demostrado su arte, 
que dicen los afamados críticos que 
derrocha 
El segundo toro lo enganchó, lo 
tiró por alto y lo pisoteó, causando 
gran emoción al público por vérsele 
la carne; la taleguilla se la hizo añicos 
por el trasero. 
P a s ó a la enfermería y salió segui-
damente, oyendo una ovación; la co-
gida fué por dar un recorte capote al 
brazo. 
Dió lances, pero . . . no de esos que 
dió en Alicante, no; lances dejando ir 
al toro y no recogiéndolo nunca. 
Se puso de rodillas dos veces ante 
los toros, y oyó calurosas ovaciones. 
Con la muleta he de decir, en ho-
nor a la verdad, que la maneja como 
nunca he visto a nadie, o, mejor di 
cho, torea con el cuerpo más que con 
la muleta; al pinchar, callaremos; no 
es nadie. 
En, el último toro, ya de noche, nos'i 
aburrió, y miren si tiene partidarios, I 
que ordenó el usía se le echara al co- i 
rral; se abrieron las puertas de los I 
chiqueros y . . n o hubo un alma que '\ 
chillase y dijese al corral. 
Este toro lo mató a puntillazos, a : 
sablazos y como quiso; tardó veinti-
emeo minutos. 
TRÉ VEDES 
¿ P o r q u é está Bilbao muy sucio? 
Porque hay muchos que esperan a 
que llegue Castor 1 bar ra . 
Cartagena. 19 de Octubre. 
Para Pedro Carranza y Enrique 
Cano se corrieron cuatro novillos-to-
ros de D. Patricio Sauz, los cuales re-
sultaron mansurrones y sacudidos de 
carnes. 
Entre los cuatro bichos se acerca-
ron 14 veces a los piqueros, tumbán-
dolos en pocas ocasiones y asesinan-
do dos bestias. (Una buena tarde oara 
Jenaro.) 
Algabeño I I nos dió la sensación 
de un buen novillero tanto con el 
trapo como con el pincho; en el úni-
co quite que se hizo de peligro, estu-
vo muy oportuno, arrebatando al 
buey la presa dé los mismos pitones. 
A l primero lo despenó de un pin-
chazo y media estocada algo desvia-
da, entrando con coraje. 
De su segundo se deshizo median 
te u i ' pinchazo, media tendida y una 
estocada muy buena (Gran ovación 
al estilo.) 
Enrique, «que ni sube ni baja ni 
está quedo»', necesitó para acabar con 
su primer enemigo un pinchazo, una 
estocada contraria, otro pinchazo ba-
rrenando y media en buen sitio, todo 
ello con el aditamento de dos telefo-
nemas del Sr. Mármol. 
Después de banderilleado como 
para el matador, por Castizo y Méri-
to, el que cerró plaza fué al desolla-
dero de media estocada caída y un si 
es no es delantera, que mi paisano 
tuvo a bien propinar al último manso. 
Banderilleando, Cofresí y Cerraji-
llas, y Cantares en varas. 
FERNÁNDEZ 
Utiel. 26 de Octubre. 
Los" novillos de Bueno, salieron 
ídem. Saleri I I esiuvo muy bien to-
reando y matando. (Escuchó grandes 
ovaciones y ganó dos orejas.) 
Posadero dió la nota de valentía en 
sus faenas, y mató de un pinchazo y 
media en la yema a su primero, y de 
un gran volapié al cuarto novillo. 
(Cortó la oreja y fué sacado en hom-
bros en unión de Saleri I I . ) 
FRANCISCO CASERO 
P A L M U S Y[ P 1 T 0 S D 
Joselito el <Gallo> dio en Valencia a esa fiera que tiene delante una estocada calda. 
Valencia. 26 de Octubre. 
Seis toros de Guadalest para Joseii-
to Gallito; esto es lo que los carteles 
anunciaron; pero no fueron seis, sino 
siete, pues el niño, de acuerdo con la 
Empresa, mató el toro sobrero que 
había encerrado. 
Al aparecer Gallito en el ruedo, es-
talló una salva de aplausos. 
Si a reseñar fuéramos la labor de 
Joselito toro por toro, sería cuestión 
de llenar el semanario; pero como mi 
queridísimo Director me tiene siem-
pre ordenado que las revistas sean lo 
más cortas posible, les diré a ustedes 
el resultado y lo demás ya se lo imagi-
narán. 
Siete toros, diez pares de banderi 
Has, siete estocadas y cuatro pincha-
zos, cinco orejas en siete cuartos de 
hora y una continua ovación toda la 
corrida. 
Una de las mejores faenas de mulé 
ta fué la que hizo en el tercer toro, 
que se lo brindó a D . J o a q u í n Men-
chero. 
Con pases naturales, de pecho, ayu-
dados y de molinete, para una entera; 
se arrodilló y estuvo rascándole la 
cara al toro un buen rato, llenándose 
el ruedo de sombreros y prendaste 
vestir. 
También le br indó un toro al señor 
comisario general de policía. D . Ig-
nacio Martínez Campos, y al señor 
Qullón, jefe de policía de Madrid, y 
otro al Sr. Carballeda, gerente de la 
plaza de Valencia. 
Un defecto le vi que no h j de pa-
sar sin decirlo: que se enfrontila mu-
c'io y lleva el brazo alto. 
El triunfo de Gallito ¡11 fué gran-
de, inmenso, siendo aclamado hasta 
bien entrada la noche a la puerta 
del Hotel Reina Victoria, donde se 
hospedó. 
No terminaré esta revista sin hacer 
constar que no sólo consiguen triun-
fos los matadores. 
Enrique Berenguer Blanquet per-
maneció en el ruedo durante la lid:a 
de los siete toros, bregando y ayudan-
do"colosalmente a Joselito . ^ ' - i 
A pesar de estar la atención del pú-
blico puesta en el matador, fué acla-
mado en varias ocasiones y vitorea-
do el gran peón Blanquet. A los mu-
chísimos aplausos que recibió, una el 
mío que, aunque modesto, es sin-
cero. 
Así se torea, paisano. 
De la gente montada, Camero [y 
Carriles. Pinturas y Almendro, con 
las banderillas. 
El ganado, regular, 
MARTÍN VIDAL 
Fots.; M. VIDAL 
¿Y a eso lo l laman ustedes «matar toros», o asesinar becerros? 
- y 
l ? a L M H S V P1T0S — 
Sevilla. jg de Octubre. 
L a última de la temporada. 
El Tello, García Reyes e Hipólito. 
con bichos de Contreras, ganadería 
nueva en esta plaza. Tal ha sido el 
cartel que como despedida de la tem-
porada nos sirvió la Empresa. La en-
trada fué aceptable en su conjunto. 
Una buena novillada en cuanto a 
tipo y finura presentó el Sr. Contre 
ras; pero la bravura se la dejaron los 
cornúpetos allá en Burguillos, pues 
a excepción del cuarto resultaron 
mansos, fogueándose el primero. Tam-
bién el quinto hizo lo suficiente para 
que se le tostara la piel, pero se esca-
pó a ciencia y paciencia de este bon-
dadoso público, que tolera todos los 
abusos. 
El Tello dió su acostumbrada nota 
de valentía, pero esta tarde no le salió 
todo a medida de su voluntad, a pe-
sar de haberle correspondido un no-
villo cuarto, bravo, precioso e inofen-
sivo por sus diminutos pitones; prueba 
de ello, que una vez fué cogido, y el 
torillo, a pesar de sobrarle tiempo 
para ello, no pudo herirle. Necesita 
el Tello aprender bastante y debe tra-
tar de conseguirlo, ya que posee la 
cualidad primera e indispensable: la 
valentía. Sobresalió banderilleando al 
cambio. 
García Reyes. Gustó únicamente de 
este novillero la forma de entrar, muy 
derecho, al segundo, y en algunas ve 
rónicas. En lo demás no satisfizo. 
Hipólito fué aplaudidísimo y dió la 
vuelta al ruedo por la muerte que dió 
al tercero, al que recetó dos pincha-
zos y una entera atravesada mas un 
intento; pero estuvo trabajador, y el 
bicho tenía que matar. Le ayudó muy 
eficazmente el rehiletero Vito. Dos 
pinchazos, una corta atravesada y con-
traria y descabello a la segunda nece-
sitó para despachar al sexto, tras un 
muleteo sin nada de particular. Vero-
niqueando, bien. 
Las cuadrillas, trabajadoras. Vítol 
Lolo, Peralta y Moyano hijo, agarra-
ron superiores pares de banderillas. 
Y no va más.—J R. DE CASTRO. 
BN C A S A D B «LOS G A L L O S » . - I n a u g u r a c i ó n de la capilla de la Virgen de la Esperanza, en acción 
de gracias por la cogida que tuvo J o s é ito en San S e b a s t i á n , de cuyo percance salid ileso por 
la medalla de la Virgen. 
DESDE S E V I L L A 
£a capilla de los «gallos 
En el domicilio de los hermanos 
Gallos ha sido bendecida la capilla 
que, bajo el título de Nuestra Señora 
Señora de la Esperanza, han hecho 
construir los célebres diestros. 
La capilla está situada en la planta 
baja del edificio, estando adornada 
con mucho guslo y riqueza 
El día de San Rafael celebróse la 
primera misa, oficiando en ella, re-
vestido de los ornamentos propios, el 
doctor D . Manuel Gómez Galeón. 
Terminado el acto religioso, pasa-
ron los asistentes al comedor de la 
casa, donde fueron obsequiados con 
esplendidez. 
Entre las personas que asistieron a 
tan hermosa fiesta, se encontrában la 
madre de los Gallos, todos sus hijos, 
el duque de Til ly, Barrera (D. M.), 
Heredia Dóriga, el conde de Heredia 
Spínola, Duque de Tovar e hijo, los 
hermanos Pazos, los individuos de las 
cuadrillas de los Gallos, etcétera, et-
cétera. 
Para este mismo día, a las tres de 
la tarde, habían organizado los refe-
ridos diestros una encerrona la 
Huerta del Lavadero, habiéndose pre-
parado- para ello una placita; se iban 
a lidiar cuatro novillos de las gana 
derías de los duques de Veragua y 
Tovar, D. Félix de Urcola y D. Josa 
Anastasio Martín. 
A la hora de empezar la f'esta, cen-
tenares de personas asaltáronla huerta, 
invadiendo por completo el redondel. 
P A L M A S V P I T O S KOI 
Los hermanos «Gallos- con varios invitados al santo de Rafael . 
En vista de la imposibilidad de l i -
diar los novillos para que todos lo 
presenciaran, Rafael suspendió la co 
rrida. 
El desfile por la carretera de Mira-
flores resultó brillancísimo. 
T. B. 
¿Quién ha matado más chicos en 
su vida, Herodes o Gallito? 
¡¡Se la cortó «Somliita»!! 
El día 25 del pasado y en su domi-
cilio, Reyes Católicos, 3, se cortó la 
coleta el que fué valiente matador y 
pundonoroso torero Ricardo Torres 
Bombita. 
A las tres de la tarde se reunieron 
en casa del famoso espada, su familia 
y alguno de sus íntimos; pasando al 
dormitorio de Ricardo, que era el sitio 
señalado de antemano por el diestro 
para despojarse del apéndice capilar. 
Entre las personas que asistieron al 
acto, se encontraban los padres del 
diestro, sus hermanos, Eulalia y Ma-
nolo, su hermano político D . Juan 
Quiñones, un hijo de Emilio, los se-
ñores Clauselles, Becerra, García, Co-
rrales, Sebastián, Lope de Rueda, su 
mozo de estoques Bojilla, el popular 
revistero taurino E l Barquero y el 
maestro peluquero de la Corte señor 
Marco, que ha venido a ésta con ob-
jeto de presenciar el acto y arreglar la 
cabeza del diestro una vez cortada la 
coleta. 
Las tijeras que han servido para la 
amputación de la coleta del célebre 
torero, son de oro y fueron regaladas 
a Bombita por su íntimo D. Luis 
Alcalá, a quien brindó la muerte del 
último toro que mató en Valencia. 
La madre de Ricardo se colocó de-
trás de la silla que ocupaba el famoso 
diestro; y al decir éste algo afectado 
¡ya!, apretó las tijeras, cayendo al suelo 
la coleta y recogiéndola su hermana 
Eulalia. Bombita se levanto, abrazó 
a sus padres y después a todos los 
que presenciaron el acto; su madre, al 
abrazarle, exclamó: ¡Quién pudiera 
hacer lo mismo con el otro!. 
Acto seguido pasaron al comedor, 
donde Ricardo obsequió con cham-
pagne y habanos a todos los que pre-
senciaron el acto. 
Los corresponsales gráficos de va-
rios periódicos impresionaron varios 
grupos del acto.—BUSTAMANTE. 
Sevilla, 26-10-1913. 
E l ex revistero «Paco Romero^ hablando con su tío, el famoso 
ex matador de toros Antonio earmona <G<>rdito>, sobre la retirada 
de «Bombita» y la alternativa de Belmonte. Fots. OJ UJ DÓ 
i : :|SJ 
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r a L M a s Y PITOS 
Ricardo «Bombita> con la palma que le r e g a l ó el eiub taurino de Montpellier. 
Arlés. 5 de Octubre. 
L a despedida del «Bomba". 
Los bichos de Tabernero fueron 
mal presentados, endebles y mansos; 
todos acusaron marcadas tendencias a 
la huida. 
Ricardo no pudo, en razón de d i -
chas condiciones, sacar su tepertorio 
lucido de los días de gala, pero sí to -
reó con inteligencia y maestría a los 
dos primeros. Del quinto me parece 
que hubiese podido sacar mejor par-
tido 
A l primero le propinó un estocona-
zo en los bajos, merecido, y que se 
aplaudió. A l tercero, brindado a los 
príncipes de Broglie, le dió un buen 
pinchazo y una excelente media que 
mató sin puntilla, y se deshizo del 
quinto, después de una faena laborio-
sa, de una media y un descabello al 
segundo intento. Recibió del prócer 
francés un valioso regalo, consistente 
en una urna de oro. 
Manolete pinchó una vez al segun-
do (tuerto), y le tumbó de un bajona-
zo. Mató al cuarto, que no se tenía en 
pie, de una buena, y al sexto le dió 
una atravesada y una corta buena ter-
minando con un descabello. 
De los picadores, ninguno. De los 
banderilleros, todos, sobiesaliendo en 
valentía y frescura el diminuto Me-
tralla —ADALID. 
Tetuán de las Victorias. 
LA CORRIDA DE AYER 
Seis novillos de D. Bauiista Gómez, 
para Andrés Lozoya, Alejandro Irala 
y Ricardo Montesinos, los dos últimos 
nuevos en esta plaza. 
Lozoya torea valiente a su primero 
con el capote. Con la flámula interca-
la varios pases buenos, sobre todo va-
lientes, para media baja; repite y d .'ja 
una entera hasta la mano, contraria. 
(Palmas a la valentía.) A su segundo 
lo saluda con lucimiento y valentía, 
más de lo último. En el último tercio, 
brinda a Retana, que ocupa una barre-
ra del 3. Hace una faena muy valien-
te, y aprovechando una igualada entra 
a matar, encunándose, y agarra una 
hasta las cintas contraria. (Muchas pal-
mas y 50 pesetas de regalo del brin-
dado.) 
El debutante Irala da a su primero 
unos lances buenos, y trata de echarse 
el capote atrás, lo que no consigue, 
pues el torillo no está para eso. Con la 
muleta le vemos intención de hacer 
algo. Entra a matar y coge una esto-
cada que basta. (Palmas.) A su segun-
do lo cambió de rodillas, aguantando 
mucho, valiente y tranquilo; y con el 
capote da algunas verónicas valiente y 
con mucha serenidad. Vemos en el 
ruedo a un espontáneo, Luis Palencia, 
que da unos cuantos pases de muleta, 
con una blusa blanca, buenos. Irala 
br indó a un espectador del 3, da un 
pase de rodillas, siguen varios natura-
les buenos; pincha una vez en lo alto, 
y en los medios, entrando bien, cobra 
una superior estocada, de la que cae 
el mogón rodando. (Ovación, oreja y 
regalo.) Bien muchacho, por ese cami-
no irás a la cúspide. 
Montesinos, de lo más malo que us-
tedes se pueden figurar. No tiene de 
Montes más que lo del apellido; es un 
engañado. A su primero le tiró el es-
toque desde Bellas Vistas en una pa-
letilla y a los 8.000 intentos de desca-
bello, le remató. Su segundo fué al 
corral ya de noche. 
De los seis toros, cuatro fogueados. 
Banderilleando y bregando Bonifa, 
Compare, Rojillo y Marín. 
Picando, nadie. 
SESGO 
la-
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íS) 1 9 1 3 . & R E S U M E N D E L A T E M P O R A D A 
V I C E N T E P A S T O R 
Como Minuto, Guerreritoy Morenito de Algecims sólo 
torearon una corrida en la corte y Bombita y Machaquito 
ya no están en el mundo de los vivos, vamos, en el mun-
do de los que comen a costa de 
la afición, vamos a empezar por 
el madrileño el examen de con-
ciencia déla temporadadelQIS. 
Vicentillo Pastor, que en los 
cinco primeros años de mata-
dor de toros no logró sumar 
más que 40 corridas, entre los 
cinco, desde 1907, comenzó a 
subir de un modo continuo. 
Dicho año toreó 21; al siguien-
te, 23; los otros dos años, a 36; 
el 1911, nada menos que 51, y 
el 1912, su año de apogeo, 56. 
En 1913 se ha iniciado el des-
censo, pues salvo error o equi-
vocación, no ha toreado más 
que 39, de ellas 12 en Madrid. 
El bajón, es cierto que ha 
sido justificado en parte; pero 
también obedece la merma a 
que en 1912 sólo toreó Macha-
quito 33, mientras que este año 
llegó a las 63-
Además, Vicente perdió al-
gunas corridas por enfermedad 
a últimos de Julio, una por llu-
via y otra en .Bilbao por enfer-
medad. 
Vicente, en las corridas que 
ha toreado en Madrid, no ha 
hecho nada de particular. Salvo 
el resonante triunfo de los miu-
ras del 7 de Abr i l , fecha en que 
mató uno de los toros más difí-
ciles que yo he visto; un poco 
la tarde de los de Pablo Romero, con la alternativa de Tor-
quito, y los benji meas del día 14 de Septiembre, tardes en 
que si no estuvo colosal, se portó valientemente, lo demás 
nada Una apatía pronunciadísima y un despego que en 
general no gusta al público. Seguramente que la mejor tar-
de de la temporada la ha tenido en Valladolid, toreando 
seis veraguas con Pacomio. Pasando de muleta, matando 
y banderilleando, quedó Vicen-
te de un modo colosal. 
Este año ha descendido mu 
• l l l ^ cho con el estoque. En cambio, 
como torero, torero verdad, sin 
trampa ni cartón, cada día nos 
gusta más. En quites y coloca-
ción, es en el día el número 
uno, y con la muleta hace lo que 
nadie. Se arrima y para como el 
que más . 
Cuando estas líneas vean la 
luz, estará Vicentillo para debu-
tar en Méjico donde le desea-
mos una lucida y pródiga tem-
porada. 
¿ Qué le ha pasado a Don Pío 
con los Gallos, que después 
que les «ha hecho toreros» ni 
siquiera le convidan a lo del 
oratorio? 
AL P U B L I C O 
H a b i e n d o dado p o r te r -
m i n a d a la t e m p o r a d a de 
t o r o s y n o v i l l o s l a E m -
presa de M a d r i d , desde e l 
p r ó x i m o n ú m e r o a p a r e -
c e r á P A L M A S Y P ITOS 
los d o m i n g o s en M a d r i d y l o s l unes en p r o v i n -
cias. D e s d e e l p r ó x i m o n ú m e r o P A L M A S Y P ITOS 
p u b l i c a r á su s u p l e m e n t o t e a t r a l , t i t u l a d o P ITOS 
Y P A L M A S . 
PALOTTIS V P I T O S 
E l chico de «Valencia» pasando con la pañasa .—Gaspar Esquerdo en su primero. 
<Bonarillo> hijo d e s p u é s de una estocada. Fots. SAUTÉS 
Barcelona. 
19 de Octubre. 
PLAZA VIEJA 
Entrada regular, y una corridita 
modesta, sin picadores. 
Palmerito, Moralito y Celita I I , re-
gulares. Por su voluntad y valentía 
sobresalió el último, que, si quiere, 
podrá salir del montón anónimo, po-
niendo algo de su parte. 
La Empresa prepara nuevos débuts 
a ver si entre los principiantes hay 
quien sustituya a los dos que se aca-
ban de ir. 
PLAZA N U E V A 
Cartel, ocho novillos de Surga y 
Pérez de la Concha, para Esquerdo, 
Bonarillo, Valencia y Cuatrodedos. 
Gaspar Esquerdo sigue tan valien-
te como el primer día, a pesar de los 
testarazos que va cobrando A l pri-
mero le toreó tranquilamente y le pa-
saportó de un pinchazo y media bue-
na. El quinto le volteó al torear de 
capa, y Gaspar le tumbó de un buen 
pinchazo y una caídiüa. 
Bonarillo hijo se mostró con capa 
y muleta muy buen torerito, pero con 
el estoque no estuvo más que regular. 
Valencia, que en su primero escu-
chó un aviso por las pésimas condi-
ciones del astado, que estaba muy d i -
fícil, se desquitó por completo en el 
séptimo, al que mató de una contra-
ria. El y Bonarillo fueron los amos en 
el primer tercio. 
Cuatrodedos estuvo bien en el pri-
mero y mal en el otro, que le volteó 
al torearlo de capa, ocasionándole un 
varetazo en el escroto. 
El picador Trianero resultó con el 
húmero izquierdo fracturado, cu d 
séptimo bicho. 
H a llegado a Madrid el aplaudido 
y . valiente matador de toros Cuno 
Posada, que ya se encuentra bastan-
te mejorado del doloroso accidente de 
Sevilla. 
26 de Octubre. 
En la Plaza Nueva se ha verificado 
la despedida de la Empresa Castillo, 
lidiándose seis de Braganza, que han 
cumplido aceptablemente, por las cua 
drillas de Bienvenida, Ostioncito y 
Torquito. El año que viene explotará 
esta plaza la misma Empresa que la 
Vieja, o sea la de Alcalá 
Bienvenida toreó regular el prime-
ro con capa y muleta le pasaportó de 
una defectuosa, un intento y una me-
jor. En el cuarto, que llevó fuego, to-
reó con inteligencia para ura caída y 
un descabello. 
Ostioncito banderilleó al segundo 
y le mató con valentía. (Ovación). Y 
al sexto le dió un pinchazo y una 
buena. Fué aplaudido en los dos toros 
y achuchado seriamente por uno de 
ellos. 
Torquito, bastante repuesto de la 
enfermedad que acaba de padecer, al-
canzó un triunfo brillantísimo en el 
tercero, al que toreó de capa y muleta 
estupendamente, y le echó a rodar de 
una que no necesitó puntilla. En el 
sexto, que estaba avisadillo, pasó va -
liente A l dar un pinchazo resultó co-
gido aparatosamente, pero Serafín 
vengó la ofensa entrando con una 
buena estocada, que le valió otra nue-
va ovación. 
Nadie como un Peláez para pelar a 
Machaquito. 
P A L A i a S Y PITOS 
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Alealareño. 
Restablecido de la enfermedad que 
le ha retenido tres meses en cama, este 
valiente novillero ha marchado a su 
pueblo, Alcalá de Guadaira, donde se 
repondrá totalmente, habiendo ya co-
menzado a torear en el campo para 
irse entrenando-
Alealareño ha rechazado las venta-
josas proposiciones que la Empresa 
de Caracas le ha hecho para seis co-
rridas y un beneficio, por tener ya 
compromisos adquiridos en España 
para primeros de Febrero próximo, y 
serie imposible llegar de América con 
el debido tiempo para cumplirlos. 
A juzgar por los contratos firmados 
para el año 1914, la temporada que 
se le presenta a este valiente novillero 
será superior. 
Este año, por causa de la enferme-
medad, ha dejado de torear sesenta y 
siete novilladas. 
En Toulouse, la temporada se abri-
rá en Marzo para celebrar los feste-
jos de los estudiantes, estando ya es-
criturado para tal fecha Paco Madrid. 
Comunican de Alicante que ha en-
trado a formar parte del «Club Bel-. 
monte», como vocal consejero, el dis-
tinguido revistero taurino de aquella 
capital, D . Rafael Carbonell Felín. 
* * « 
Martín Vázquez. 
Ha marchado a Sevilla este valiente 
diestro, habiendo terminado su b r i -
llantísima campaña con 36 corridas 
toreadas y 11 que ha perdido de to-
rear, incluso cuatro en Madrid, por la 
cornada que sufrió en la plaza de 
Orán. 
Vázquez ha rechazado los contra-
tos de Lima y Caracas, por querer 
descansar este invierno y pasarlo al 
lado de su familia. 
* * i > i : i > JH: x r r h t v .T \ ^ i « o * * 
Méjico. 
De una semicorrida de toros, con 
i ribetes de rejoneo a la portuguesa (?), 
I y de una novillada completa y mala, 
| debo dar breve cuenta a los lectores 
i de esta popular revista 
La corrida fué organizada por la 
i Junta española de Covadonga, como 
parte de los festejos de este año (que 
han estado como nunca, deslucidos en 
conjunto por el agua, que hace un mes 
cae sin parar), y en ella se lidiaron 
cuatro toros de primera clase, de la 
ganadería toluqueña de San Diego de 
los Padres, y dos novillos-toros de la 
misma vacada, rejoneados por háb i -
les (?) rejoneadores, según rezaban los 
programas, y muertos a estoque, en 
el caso de que la habilidad no pare-
ciera, por el valiente novillero mexi-
cano Ignacio Gómez. 
Olvidaba decir que la muerte de los 
cuatro toros corrió a cargo del diestro 
madrileño de alternativa Eduardo 
Leal Llaverito, y del mexicano, de 
igual categoría, Jesús Tenes, tapatío 
por más señas. 
La corrida fué un desastre casi com-
pleto, por la mala organización que 
tuvo, por la tarde lluviosa y por los 
toros de primera clase de San Diego, 
que suspiraban todos por el arado. No 
vale la pena mencionar sus faenas; 
pero si de estos toros de primera cla-
se nos van a mandar los ganaderos 
que representa en Méjico (50 por 100 
de comisión) el revistero de E l D i a -
rio en la ya próxima temporada gran-
de, lucidos estamos. 
Llaverito quedó bastante bien en 
general, y a ratos superior, pues sacó 
a relucir su valor inagotable y los co-
nocimientos firmes adquiridos en su 
arte a fuerza de contar años de profe-
sional : 
Toreó por verónicas, parando a los 
bueyes con exceso; de allí que alguna 
vez lo atropellaran peligrosamente; en 
los quites estuvo oportuno y activo; 
pasó de muleta cerca y con sabor to-
rero, y estoqueó buscando los altos y 
procurando no aburrir al público, ya 
de suyo aburrido con tantos saltos de 
los mansos. 
El paisano Tenes, que conserva la 
alternativa, ya por esto o porque las 
enfermedades le han restaao faculta-
des, está imposible para torear en pla-
za de la categoría de la nuestra, ni 
mucho menos en corridas de la im-
portancia de lá de Covadonga. Fué 
cogido y herido por uno devsus to-
ro-, y no hizo bien más que dos o tres 
verónicas, vállente y parado, algún 
pase de pecho citando de lejos, em-
papando y aguantando bien, y la es-
tocada que dió a su último toro ,muy 
bien puesta. 
Del chaval Nacho Gómez habría que 
decir mucho si hubiera tiempo, pues 
es una de nuestras más legítimas es-
peranzas para un futuro próximo, l o 
rea de capa tan bien, que en su primer 
novillo, algo bravito, pudo lucir su 
extenso repertorio y oir constantes 
muestras de aprobación del público. 
Con la muleta le falta firmeza, pero 
está valiente y también la maneja en 
ocasiones con adorno. Mató regular-
mente a sus enemigos y fué, con L l a -
verito, el más aplaudido en esa tarde, 
en que tan pocos motivos de aplauso 
hubo. 
Á A 
A n u e s t r o s l e c t o r e s y e o r r e s p o n s a l e s 
les advertimos que durante los meses de in 
vierno PALMAS Y PITOS será más interesante y 
ameno que durante la temporad"a taurina. Dedicaremos gran espacio a la actualidad taurina, disponiendo 
de excelentes corresponsales en Méjico y Perú; continuaremos publicando L a Lidia, «Mentidero taurino» 
y «Hablando con la afición». Inauguraremos nuevas e importantes secciones: una, destinada a biografías 
y críticas de los principales diestros antiguos y contemporáneos, y otra, a publicar los Cuadros estadís-
ticos de 1913 de los más aplaudidos matadores y novilleros. 
Por si esto no bastara, comenzaremos en seguida la publicación de un suplemento, dedicado a teatros, 
PITOS Y PALMAS, que publicará retratos y anécdotas de los principales artistas; resultado y argumento, 
con fotografías de los principales estrenos; páginas musicales y cuplés de los éxitos más resonantes, etc. 
b . b t 
P A L M A S Y P I T O S 
La novillada fué el domingo pasado 
a beneficio de Samuel Solís, el novi-
llero mexicano más artista que tene-
mos, y tampoco resultó el buen éxito 
esperado por culpa del tiempo y de 
los novillos de San Diego, que. como 
los toros de primera clase,' resultaron 
bueyes en conjunto, no quemándose 
la divisa p o r u ñ a de esas cosas raras. 
No llovió, pero hizo un día nublado, 
frío, y que muy poco convidaba a 
estar en la plaza. Con todo, la entrada 
en el sol fué casi buena y muy media-
na en la sombra. Con buen día hubie-
ra habido un lleno, pues Solís cuenta 
con grandes simpatías entre este p ú -
blico. 
El beneficiado tuvo mucha voluntad 
de quedar bien, y pudo conseguirlo 
por su propio esfuerzo, ya que los 
toros nada ayudaban. Toreó al cuarto, 
segundo suyo, con arte y elegancia y 
lo mató bien; pero a su primero le ha-
bía dado un volapié tan inmenso (por 
dar el hombro y doblar la cintura so-
bre el pitón y salir perfectamente de 
la suerte), que no lo opacó ya ni él ni 
nadie. Chaníto y Barcidar valiente el 
primero y muy verde el segundo. 
SOLFA 
San Luis Potosí (Méjico). 
7 de Sepüembre de 1913. 
«Corr ida de Covadong-a « 
Organizada por el Casino Español 
esta corrida, se lidiaron seis toros de 
San Diego de los Padres, que dieron 
muy buen juego. 
Diego Rodríguez Silverio chico io-
reó de capa regular, matando a su pri-
mero de un pinchazo y una estocada, 
y a su s. gundo de una lagartijera. 
Cayetano González tuvo al santo de 
espalda; necesitando para despachar 
al segundo de la tarde tres pinchazos 
y un bajonazo, y al cuarto tres pincha-
zos y una estocada caída. (En ambos 
escuchó un aviso.) 
Ernesto Pastor, este simpático por-
torriqueño, estuvo toda la tarde incan-
sable; mató al tercero de un pinchazo 
y una media y al sexto de media tan 
bien puesta, que hizo polvo al sandie-
guino. A este le puso un monumental 
par al cambio. 
Picando, Alejo Jaime En banderi-
llas. Crescendo Torres. La presidencia 
de honor a cargo de diez bellas se-
ñori tas . 
14 de Septiembre. 
A pesar d é l o s esfuerzos del empre-
sario, Sr. Francisco Moieno, esta co-
rrida resultó un fracaso completo, de-
bido al mal juego que dieron los to-
ros de Bocas, cruza de Collantes, los 
que. aunque cumplieron en el primer 
tercio, llegaron a la muerte imposibles 
de toda l idia. Los dos de San Diego 
de Los Padres, lidiados en primero y 
quinto lugares, fueron buenos. 
Cayetano González, a quien tocaron 
los mejores toros de la tarde, no hizo 
nada notable en sus primeros; al quin-
to, previa faena vistosa, se lo quitó 
de enfrente de una estocada buena, que 
le valió una ovación y vuelta al ruedo. 
Ernesto Pastor estuvo muy desgra-
ciado, pues cuanto intentó le salió al 
revés, por lo que se desconcertó del 
todo. 
En la brega se distinguió Armilla; 
con los palos. Crescendo Torres, que 
puso un gran par de lo? del castore-
ño, Cerrajero en un buen puyazo al 
cuarto. La entrada, regular. 
16 de Septiembre. 
Con buena entrada en el sol y me^ 
diana en la sombra se verificó esta co-
rrida, en la que Cayetano González, Er-
nesto Pastor y Sebastián Suárez Cha-
nito, se encargaron de pasaportar seis 
toros de la ganadería (?) de Bocas, que 
dieron un juego pésimo, fogueándose 
el segundo y el cuarto; todos fueron 
feos, escurridos de carnes y chicos. 
Cayetano escuchó un aviso en am-
bos toros y mató sólo el primero, pues 
el cuarto se inutilizó, siendo apunti-
llado. 
A Ernesto Pastor le tocó lo peor de 
todo y, en consecuencia, no pudo lu-
cirse ni toreando ni matando; en sus 
dos toros oyó un aviso. 
Chanito fué el héroe de la tarde; 
desde que desplegó el capote en el 
tercero, escuchó las primeras palmas 
por sus maneras de buen torerito; al 
sexto, después de una faena de vil ien-
te, le atizó una estocada ligeramente 
caída al lado contrario; fué muy aplau-
dido y paseado en hombros por las 
calles. 
PASTOR ROMERO 
Burdeos. 5 de Octubre. El espectáculo hispano-landés no 
fué del agrado del público, y la'plaza 
estaba casi vacía cuando se dió prin-
cipio a la función, compuesta de dos 
partes de corrida landesa y media no-
villada, cuyos gastos fueron: 
U n bicho de Aleas (sobrero de las 
corridas bayonesas) y dos de Angoso 
los tres bueyes de carreta; bonito el 
primero y vastos los de Angoso. 
Pedro Carranza, mediano; cedió el 
tercero al sobresaliente Botellero, que 
tuvo suerte., 
Las cuadrillas no se lucieron, y la 
gente salió sin entusiasmo de la última 
de la temporada. 
INTERIN 
Marsella. 19 de Octubre. 
PLAZA VIEJA 
Cinco toros del país, pertenecien-
tes a la ganadería de los Sres. Des-
fons. Ganado joven y flaco, pero bra-
vito y muy nobl^. 
Lo reto chico y Pouly, superiores; 
Quinito chico, mal. 
PLAZA N U E V A 
Cuatro camargas de Lescot, bien 
presentados, pero muy mansos; dos 
ya placeados. 
Crepito mató tres, saliendo del 
paso por las malas condiciones del 
ganado. 
Agustín Rifé, cogido por el segun-
do, no pudo matar más que el cuarto, 
al que propinó un pinchazo y una 
corta buena. Toreando no pudieron 
ambos matadores hacer nada digno 
de mención. 
ADALID 
81 mejor recuerdo 
de la de sped ida de " B o m -
b i t a " lo constituye el artístico 
PROGRAMA OFICIAL de la 
corrida del -día 19, primorosa-
mente impreso en raso. 
DE V E N T A e n la Adminis-
tración de PALMAS Y PITOS, al 
precio de t r e s pesetas. 
Planchado 
a l e m á n « 
P A R A C U E L L O S , P U M O S 
Y C A M I S A S ^ ^ ^ * 
@ ® F U E N C A R E A L , 103 ® @ 
S ü e ü R S a L E S : 
Montera, 4. 
A , Carranza, 13. 
B. Serrano, 8. 
D . Claudio Coello, 62. 
E . Prim, 1 . 
F . Fuentes, 1. 
G . Glorieta Cuatro Caminos, 3. 
H . León. 37 y 39 
I . Embajadores, 8. 
J . Huertas, 16 y 18. 
25.Montera,4. 
L Caballero de Gracia, 56. 
M . Santa Engracia, 47. 
N Mayor, 51 
O. Augusto Figueroa. 48. 
P. Zabaleta, 9. (Prosperidad.) 
Q. Reyes. 10. 
R. Noviciado, 12. 
S. Martín de los Heros, 20. 
T . (Ancha) San Bernardo, 87. 
U . Plaza de la Cebada, 11. 
V . San Andrés, 16. 
X . (Ancha) San Bernardo, 22. 
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^ Í N D I C E D E E S P A D A S ^ 
Catadores de toros. 
Agustín García Malla. — Apodera-
do: D. Francisco Cásero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Alfonso Cela ^CÍ / / /^ .—Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero)—k su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. 
Antonio Boto (Regaterín).—Apode-
rado: D. José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras). — A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaíto)—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lavapiés, 
28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí CF/om).—Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
José Gómez (GaZ/tá?).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa . 
José Gárate (Limeño).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales (Ostionciío).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
José Moreno {Lagartijillo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Juan Cecilio (Punteref).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez II).—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida). —Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, Mal-
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (¿ ía /w/^) .—Apo-
derado:-D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomlo Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral., Madrid. 
Rafael Gómez (Gallo).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
Rodolfo Gaona.—Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: León, 18, prin-
cipal izquierda, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid. 
Catadores de novi l los . 
Alejandro Irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (.4/^).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantarítos).—A ?u 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunaríto).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández (Celita //).—Apo 
derado: D. Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.*, Bar-
celona . 
Emilio Cortell.—(Coz-Af/am?).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Ensebio Fuentes.—Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer (Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madrid. 
Francisco Pérez (Aragonés).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el lamoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
(Pacorro) y José Sánchez (Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don f 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
lio, 1, Madrid. 
IgnacioOcejo (Ocejito chico).—Ayo-
derado: D.Juan Sastre Pérez, Uhagón. 
1, Bilbao ' 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo).—A su 
nombre: Aduana,47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: D. Pe-
dro Jbáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Juan Miró (Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.-Apoderado:]D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sáinz (Saleri II).—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chicó).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo)—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Matías Lara (Larita).—A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño II). — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53, duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche 5. Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteñp). —A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberrl.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa, ítüffibide, .^, »• 
brica, Bilbao 
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